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齢者 EBV陽性びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫 
EBV positive diﬀ use large B-cell lymphoma of the 
elderly（EBV-positive DLBCL of the elderly）．
　〔概念〕2003年にOyama, Nakamuraらによって加
齢性Epstein-Barr virus関連 B細胞性リンパ増殖性
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lymphoproliferative disorder （PLPD） subtype と，
高悪性度リンパ腫であるDLBCLとしての表現型を持








DLBCL”」を，DLBCL の subtype として独立させ
る試みを示した．つまり EBV-BLPD の疾患概念に
含有され，存在が確実視される高齢者発症 EBV関
連 DLBCL に相当する部分を provisional entity と
してWHO分類に暫定的に記載し，今後の研究の進
展をみて改訂してゆく姿勢を示したものである．






は EBV 感染による伝染性単核球症 Infectious 
mononucleosis の組織像との違いである．DLBCL, 





　〔免疫組織化学〕CD20, CD79a など汎 B細胞マー
カ ー を 発 現 す る．CD10，BCL6 は 通 常 陰 性，
MUM1 は陽性である．CD30 は時に陽性を示すが，
CD15 は常に陰性である．蛋白発現は DLBCL，
NOS の Activated B-cell type と同様である．EBV
関連膜蛋白の LMP1 は 90％以上に陽性であるが，
後述する EBER in situ hybridization（EBER-ISH）
を施行するなら必要ない．






　〔臨床との関連〕EBV-positive DLBCL of the 













熟 B細胞なのでmature B-cell lymphoma は全て鑑
別対象になりうるが，実際にはHodgkin lymphoma，
Anaplastic large cell lymphoma，DLBCL, NOS, T 
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